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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of the project will be the definition and implementation of the integration of 
a painting robot for the application of the primer layer in the primer cabinet. The robot must be 
ATEX, prepared for explosive atmospheres. 
This robot will should allow paint manually or automatically, as the same way like currently. In 
addition, this robot will must permit doing all maintenance and cleaning operations in the 
cabinet. Will define safety system to avoid any risk situation with the robot inside the primer 
cabinet and comply the current law. 
Therefore, the project will try to define, analyze and implement all requirements that this robot 
must comply, will explain contacts with different suppliers and the final choice of the robot, 
security against third parties, compliance with RD1215 and compliance with the cadence 
objectives as of cycle times. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Primer cabinet, robot, dosing, jigs and aerographic gun. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      El objetivo principal del proyecto será la definición e implantación de la integración de un 
robot de pintura para la aplicación de la capa de imprimación en la cabina de primer. El robot 
deberá ser ATEX, preparado para atmósferas explosivas. 
Este robot deberá permitir pintar de modo automático o manualmente, tal y como se realiza hoy 
en día. Además, dicho robot también deberá permitir realizar todas las tareas de mantenimiento 
y limpieza de la cabina. Habrá que definir un sistema de seguridad que evite cualquier tipo de 
situación de riesgo con el robot dentro de la cabina de primer y que cumpla la ley vigente. 
Por tanto, el proyecto tratará de definir, analizar e implantar todos los requisitos que debe de 
cumplir dicho robot, los contactos con diferentes proveedores y la elección final del robot, 
seguridad frente a terceros, cumplimiento del RD1215 y cumplimiento tanto de los objetivos de 
cadencia como de tiempos de ciclo. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Cabina de imprimación, robot, dosificadora, bastidores y pistola aerográfica. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Imprimazio gelan aplikatzen den imprimazio margoaren geruza aplikatzeko errobotaren 
definizio eta inplantazioaren integrazioa egitea izango da proiektu honen helburu nagusia. 
Errobota ATEX izaerakoa izan behar du, Atmosfera Lehergailuentzat prest egoteko. 
Errobot honek, bai modu automatikoan bai eskuz margotzea ahalbideko du, gaur egun egiten 
den antzera. Gainera, errobot honek, imprimazio gelaren mantenimendu eta garbiketa zeregin 
guztiak egitea baimenduko ditu. Honetaz gain, segurtasun sistema bat ezarri behar da, edozein 
arrisku egoera sahiesteko gela barruan eta gaur egungo legedia betetzeko. 
Beraz, proiektu hau, errobotak bete behar dituen baldintzak definitu, berrikusi eta 
inplantatzeaz arduratuko da. Gainera, hornitzaileekin kontaktuak eta errobotaren azken 
aukera, segurtasuna beste pertsonentzat, RD1215-aren betetzea  eta ziklo denboren helburuak  
azalduko dira. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Imprimazio gela, errobota, dosifikatzailea, bastidorea eta pistola aerografikoa. 
 
